












































 〈希望退会： 5 名，退職：33名，物故 1 名〉
　　　　強制退会者
 （ 2 年分の会費の未納者：6₇名） 
2 .　集会事業報告 集会幹事長／澁谷　徹
　 1  ）第₇8回松本歯科大学学会（総会）は， ₇ 月
12日㈯開催
　　 　一般講演は 4 演題であった．特別講演は 1
演題を予定したが，都合により例会時に延期
となった．
　 2  ）第₇9回松本歯科大学学会（例会）は，11月
29日㈯開催
　　 　一般講演は 5 演題，特別講演は 1 演題で
あった．
　　 　研究科発表会として 2 演題，中間発表会 1
演題であった．
　 3  ）学会が主催，または後援した集会を以下の
表に示した．
開催日 セミナー名称 申請講座名 申請者 講　師
1 4 月 4 日 大学院セミナー290 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 福 本 誠 二
2 4 月18日 大学院セミナー291 硬組織疾患制御再建学 中　村　美どり 古　屋　優里子
3 5 月21日 大学院セミナー294 健康増進口腔科学 川 原 一 郎 錦 織 広 昌
4 5 月26日 大学院セミナー293 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 David M Findlay
5 ₇ 月28日 大学院セミナー295 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 氏 家 優 子
6 9 月 4 日 大学院セミナー296 硬組織疾患制御再建学 山 田 一 尋 田 隅 泰 三
₇ 9 月19日 大学院セミナー29₇ 健康増進口腔科学 八 上 公 利 森 本 康 一
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開催日 セミナー名称 申請講座名 申請者 講　師
8 10月10日 大学院セミナー299 硬組織疾患制御再建学 上 原 俊 介 森 山 芳 則
9 10月21日 大学院セミナー300 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 自　見　英治郎
10 10月29日 大学院セミナー298 硬組織疾患制御再建学 長谷川　博　雅 田 沼 順 一
11 11月 4 日 大学院セミナー306 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 岡 部 幸 司
12 11月 4 日 大学院セミナー30₇ 硬組織疾患制御再建学 中　村　美どり 福 島 秀 文
13 11月 6 日 大学院セミナー301 硬組織疾患制御再建学 小 林 泰 浩 丸 山 健 太
14 11月 ₇ 日 大学院セミナー302 健康増進口腔科学 吉 成 伸 夫 関　野　　　愉
15 11月13日 大学院セミナー304 顎口腔機能制御学 増 田 裕 次 青 木 雄 次
16 11月14日 大学院セミナー303 健康増進口腔科学 吉 成 伸 夫 中 山 二 郎
1₇ 11月29日 例会特別講演 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 二ノ宮　裕　三
18 1 月 9 日 大学院セミナー310 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 塩 屋 幸 樹
19 1 月16日 大学院セミナー305 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 石 原 和 幸
20 2 月 6 日 大学院セミナー309 顎口腔機能制御学 金 銅 英 二 和 嶋 浩 一
21 2 月13日 大学院セミナー308 硬組織疾患制御再建学 長谷川　博　雅 田 中 陽 一
22 2 月20日 大学院セミナー311 顎口腔機能制御学 鷹 股 哲 也 安 井 利 一
23 3 月 3 日 大学院セミナー314 健康増進口腔科学 小笠原　　　正 塩之谷　巧　嘉
24 3 月 6 日 大学院セミナー312 硬組織疾患制御再建学 各 務 秀 明 渡 邉 泰 雄




　 1  ）「松本歯学」第40巻第 1 号，第 2 号を発行
した．







　 3  ）第40巻の総ページは225ページであった． 
第39巻より 5 ページ減であった．










別に請求→ 6 月，12月（年 2 回）
　　（3 ）賛助会員　雑誌「松本歯学」発行時に各
社に請求→ 6 月































　 1）第80回学会（総会）　 ₇ 月11日㈯
　 2）第81回学会（例会）　12月 5 日㈯




　 1）「松本歯学」第41巻 1 号，2 号を発行する．
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